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Abstract: From the old rnonastery of Santiago de Ermelo only remans its church as a 
rerninder of that middleage abbey, and in the inside, a funeral inscription frorn 
the year 11 05 that is been analyzed out of its interest, with in lirnitatations of its 
conservation state. 
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Yepes, en su capítulo dedicado al monasterio de Sobrado, dice que <(San 
Jacobo de Ermelo fue también monasterio edificado por Pedro, abad de esta casa 
(Sobrado), que después fue obispo de Iria ..,l. Del contexto de la relación que 
hace de arcisterios dependientes de Sobrado, se deduce que el monasterio de 
Santiago de Ermelo sería fundado a finales del S. X. A tenor de la información de 
Yepes, podría plantearse la existencia ininterrumpida de este monasterio desde 
su fundación, en el S. X, pero sin mayores precisiones, puesto que la siguiente 
noticia, la restauración de su iglesia, datará de 11 04. 
Los bienes del monasterio se extendían básicamente por el actual ayuntamien- 
to de Bueu y sus zonas limítrofes de Moaña y Cangas. 
El último abad de Ermelo como monasterio independiente fue don frey Juan de 
Mandayo, antes de que este cenobio fuese anexionado al monasterio benedictino 
' * A lo largo del año 2005 los autores pretenden publicar una completa monografía acerca de este 
pequeño cenobio del Morrazo; valgan estas notas para anticipar las conclusiones referentes a la 
sepultura que se encuentra en la actual iglesia parroquia1 de Santiago de Ermelo. 
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